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La figura i l’obra de Maria Mercè Marçal, malgrat 
el temps transcorregut des de la seva prematura 
mort als quaranta-sis anys, continua despertant un 
viu interès. La prova d’aquest fet són els dos volums, 
de natura ben distinta, que ressenyem en aquestes 
línies.
Laia Climent és actualment una de les màximes 
especialistes en la figura de la poeta ivarsenca, a qui 
va dedicar la seva tesi doctoral Maria-Mercè Mar-
çal, cos i compromís (2008). El volum Maria-Mercè 
Marçal, veus entre les onades no és, però, cap estudi 
acadèmic sinó un aplec d’entrevistes, degudament 
transcrites, ordenades i reelaborades, que va realit-
zar Climent l’any 2000 per a contextualitzar la seva 
tesi i que donen notícia del primer període d’activi-
tats marçalianes: “ens situem als setanta i principi 
dels vuitanta, en què els intel·lectuals es trobaven 
a cavall entre l’activisme exigit encara per les cir-
cumstàncies socioculturals de la transició i l’escrip-
tura alliberada de la seva funció política” (p. 9). Les 
entrevistes han estat organitzades en tres àmbits 
estretament relacionats: els Llibres del Mall, el Partit 
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN) i els poe-
tes dels vuitanta. 
El primer àmbit conté les entrevistes amb Ramon 
Balasch (abans Ramon Pinyol), Xavier Bru de Sala i 
Miquel de Palol, que tracten no només aspectes lite-
raris sinó d’altres que se cenyeixen a l’esfera íntima 
de Marçal. Com resulta obvi, Balasch ens apropa a la 
vida familiar de l’escriptora (coneixença, matrimoni, 
separació) però també ens dóna a conèixer la cre-
ació de Llibres del Mall, una editorial que pretenia 
agrupar i promocionar els joves poetes de l’època. 
Bru de Sala continua en la mateixa línia que Balasch 
i ens exposa quines van ser les relacions (no sempre 
fàcils, tot s’ha de dir) del grup amb autors consoli-
dats (i amb l’aureola de clàssics moderns) com Sal-
vador Espriu, J. V. Foix, Joan Brossa o Agustí Bartra 
però també amb Joaquim Molas i Josep M. Castellet, 
considerats com els creadors del cànon literari del 
nostre país. La conversa, a voltes, cau en l’anècdota, 
ben interessant això sí, quan ens informa de l’escàs 
interès de Carner pels llibres que li trametria Bar-
tra des de Mèxic: “Això em va fer entendre —i així 
m’ho va confirmar l’émile— que Carner tant sols els 
fullejava. Li enviava cartes de felicitació circumstan-
cial i li suggeria certs passatges de la literatura grega 
o de la mitologia mexicana que tot seguit utilitzava 
Bartra com a base de les obres posteriors” (p. 47). 
Altrament Palol mostra el seu desencís per l’oblit en 
què han restat les activitats de Llibres del Mall i dels 
problemes econòmics que van dur-los a la desapa-
rició. Una editorial que depenia, en gran manera, 
de la publicació de l’obra de Martí i Pol, les coorde-
nades estètiques del qual estaven a anys llum dels 
qui el promocionaven; no en va “els guanys de les 
vendes d’aquest poeta servien per a publicar llibres 
més interessants i menys comercial” (p. 55). 
El vessant més polític de Marçal quedar registra-
da a les entrevistes amb Maria Conca, Adela Costa i 
Teresa Alabèrnia. és l’apartat més breu i, des del nos-
tre punt de vista, el menys remarcable. Hi trobem, 
tanmateix, comentaris sobre el masclisme d’alguns 
dels militants del PSAN, els intents de Marçal per 
implantar el feminisme en el partit, o les referèn-
cies a l’experiència política que trobem en alguns 
poemes (com els que dedica a Costa i a Alabèrnia a 
Bruixa de dol).
Un retorn a qüestions preferentment literàries 
—la creació durant els anys vuitanta— és el tema 
de les converses amb Vicent Alonso, Anna Montero, 
Vicent Salvador i Cinta Massip. Alonso i Montero, 
crítics i poetes valencians, comenten novament les 
relacions de Marçal amb els membres de Libres del 
Mall però, potser, el més interessant és l’anàlisi que 
fan del procés d’edició de la seva poesia completa, 
Llengua abolida, a l’editorial valenciana Tres i Qua-
tre —i no pas a una de principatina com Edicions 
62 o Proa— i els motius que ho expliquen. Salva-
dor un altre creador valencià, doblat de professor 
universitari, efectua una penetrant lectura d’alguns 
dels poemes marçalians des de la perspectiva de la 
somatització del cos com a mirada femenina alhora 
que incideix en la imatgeria i en el llenguatge. Tam-
bé dóna notícia de l’interès de Marçal per la figura 
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de Clementina Arderiu, a qui volia dedicar la seva 
tesi de doctorat sota la direcció de Joaquim Molas. 
Incisiva és la imatge que, per a Salvador, desprenia 
Marçal i que defineix en aquests termes: “Jo diria 
que era poc natural, entre tímida i distant. Escoltava 
i callava sovint, o bé parlava d’una impressió poèti-
ca, d’una lectura, però passa que no es prestava a 
la complicitat, almenys amb mi. Em semblava que 
es creia molt la literatura —això no és negatiu, és 
clar— i es posava sovint en el paper d’escriptora” (p. 
106). La darrera entrevista del llibre té com a pro-
tagonista Cinta Massip, que reflexiona, de bell nou, 
sobre el fet literari i les relacions vitals de la poeta. 
Tanca el volum la reproducció d’un cèlebre poe-
mari satíric, Les flors del Mall, presentat amb el pseu-
dònim de Carles Bau de l’Aire a l’edició de 1982 del 
premi Carles Riba, on formaven part del jurat Marçal 
i Bru de Sala. Sembla ser que l’autoria s'ha atribuït a 
l’anomenat Grup de Girona (encapçalat pels poetes 
Narcís Comadira i Salvador Oliva). I si bé es tracta, 
com diu Climent, de “versos enverinats, insultants” 
escrits amb una “tristesa intel·lectual, esfereïdora i 
subjacent en la profunditat de l’ànima” (p. 19), no 
podem tampoc deixar de reconèixer l’enginy d’uns 
poemes que parodien autors però també alguns 
dels seus textos més emblemàtics. 
L’autora del segon volum, En nom de la mare. Ma-
ria Mercè Marçal reescriu la passió, és Fina Llorca Anto-
lín, una altra de les especialistes en l’obra de l’autora i 
a qui va dedicar, com Climent, la tesi de doctorat. Es 
tracta d’un assaig que comenta, degudament contex-
tualitzats, alguns dels darrers poemes escrits per Mar-
çal; unes composicions en què se serveix d’un llen-
guatge i d’una imatgeria religiosa però que no s’han 
de llegir com un retorn al catolicisme (o al cristianis-
me) que havia practicat durant la seva infantesa. De 
fet, la poeta va començar a emprar aquests recursos 
en alguns poemes de Desglaç (1989), especialment 
a l’apartat “Daddy” en què tracta, des d’un punt de 
vista poètic, la mort del seu pare, Antoni Marçal. Ara 
bé, no serà fins al llibre pòstum Raó del cos (2000), 
preparat per Lluïsa Julià, en què la temàtica religiosa 
adquireix una notable presència; tanmateix ho farà 
posant especial èmfasi, no en les figures masculines, 
sinó en la de la Mare, “la mare real, la mare simbò-
lica, fins arribar a Déu mare, la figura divina original 
substituïda” (p. 112), afirma Llorca.
Precedeix l’anàlisi dels poemes una introducció 
en què Llorca tracta les relacions de Marçal amb el 
sagrat. A partir d’una seleccionada bibliografia de 
pensadores del feminisme (amb María Zambrano 
i Simone Weil al capdavant), l’estudiosa fa patent 
com la poeta revisa i atorga un significat nou a les 
formes expressives de la religió, més enllà de l’orto-
dòxia, i del llenguatge en especial, amb la finalitat 
de construir una simbologia que tindrà el seu punt 
de partida en alguns dels moments significatius de 
la Passió —la negació de Pere, l’Eucaristia, l’agonia 
de Crist a la creu o la Resurrecció— que li permeten 
donar forma poètica a la proximitat d’una mort que 
es veu inevitable.
El gruix de l’estudi és el comentari d’uns poemes 
concrets que Llorca ens proporciona defugint un 
ordre estrictament cronològic i optant, amb bon 
criteri, per un de temàtic. Val a dir que la tasca està 
realitzada amb una notable competència ja que no 
es limita a una interpretació que podria ser vaga i 
confusionària sinó que, a més, en ressegueix els re-
ferents (bíblics i profans) així com els antecedents 
del tema tractat en l’obra de Marçal, tant sigui pu-
blicada (poètica o assagística) o inèdita (sovint se 
serveix de documents inèdits procedents del fons 
de l’autora que custodia la Biblioteca de Catalu-
nya). El comentari dels textos s’inicia amb el setè 
poema de l’apartat “Daddy” del recull Desglaç: una 
lectura superficial ja fa evident com es tracta d’una 
reescriptura del parenostre en què Marçal plante-
ja la novetat de la figura d’un Pare-esparver; ara 
bé Llorca va més enllà de la simple paràfrasi i el 
compara, no només amb la cèlebre oració bíblica, 
sinó també amb la tradició dels autors que l’han 
reelaborada (Jacques Prévert o Miquel Martí i Pol, 
per esmentar només dos noms). Aquesta sugge-
rent i detallada anàlisi la trobem igualment en el 
poema dedicat a la dona de Lot, que compara amb 
bon criteri amb la font primigènia, un text d’Anna 
Akhmàtova. 
Després d’aquests dos poemes que serveixen 
d’introducció a la temàtica bíblica, Llorca estudia a 
fons un conjunt de poemes –un de Desglaç i la resta 
de Raó del cos– que “partint del marc de la passió 
de Crist tal com està escrita als Evangelis i la recorda 
la litúrgia, la reescriuen i la contesten, construeixen 
una altra Passió segons Marçal, on el crucificat és 
el jo que pateix la malaltia i té com a perspectiva la 
mort, mentre que Déu Pare és la Mare usurpada de 
divinitat i alhora la pròpia mare” (p. 57). No entra-
rem en la ressenya detallada de les aportacions que 
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fa Llorca a la lectura de cada poema, fet que de-
passaria els límits del nostre article, i ens limitarem 
a exemplificar el mètode de treball amb una mos-
tra. Així, del text de Raó del cos, que comença amb 
els versos “Però cosides / l’una contra l’altra / ...”, 
Llorca indica a) que es tracta d’un cal·ligrama (for-
ma que ja havia conreat la poeta en els seus inicis a 
Cau de llunes) que planteja el tema de la crucifixió; 
b) cita passatges d’una entrevista que li va fer Lluís 
Busquets i Grabulosa el 1978; c) forneix el suport 
teòric a la seva proposta d’anàlisi a partir d’assaigs 
com El segon sexe, de Simone de Beauvoir, i d’arti-
cles d’escriptores que van patir la mateixa malaltia 
que Marçal com van ser Maria Aurèlia Capmany o 
Montserrat Roig; i d) assenyala passatges de la pro-
ducció de l’autora en què es tracta el mateix tema, 
siguin poemes dels reculls Bruixa de dol, Desglaç i de 
Sal oberta o bé passatges de la celebrada novel·la La 
Passió segons Renée Vivien. 
De tota manera, no ens podem estar d’indicar 
alguns errors que, des de la nostra opinió, s’esco-
len a l’hora de donar la referència de les fonts em-
prades per Llorca en la construcció del seu discurs. 
Per exemple, la consulta que es fa al google books 
d’alguns llibres en paper, com la que s’indica a la 
nota 21 de la pàgina 51, quan és sabut que aquests 
llibres sovint hi són escanejats de manera incomple-
ta. Altrament, a l’hora de citar un article, amb la 
referència al suport paper n’hi hauria d’haver prou 
(pàgines web com RACO que els reprodueixen són 
prou conegudes dels estudiosos) i caldria reservar, 
per tant, les adreces d’Internet per als articles apa-
reguts només en línia, com el de la nota 22 de la 
pàgina suara esmentada. Són, tanmateix, petites 
observacions metodològiques que no desmereixen 
la vàlua d’un treball útil, rigorós i sòlidament do-
cumentat que ha d’ajudar —i molt— a la lectura 
dels poemes (no sempre fàcils) de Marçal. En altres 
paraules, En nom de la mare. Maria Mercè Marçal re-
escriu la passió esdevé una excel·lent aportació per a 
tots aquells que vulguin apropar-se a la biografia i a 
la producció de la poeta d’Ivars i que, alhora, obre 
unes noves perspectives per al seu estudi.
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